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量子KAMトー ラスについて･- ･-･･-(東京都立大学大学院理学研究科物理)斎藤 晩 入揮 学,川口 弘
連続測定に起因する量子カオス- ･-･- ･･---- -- ･-- ･(筑波大学図書館情報学系)鎮目 浩輔
(Los瓜amos研)S.Habib
(G雌th大学)K.Jacobs







巨視的波束の2重スリット通過のダイナミクス- ･-･････-(大阪市立大学工学研究科)中国 直史,中村 勝弘
NodaldomainsofanhTegularoscnlator･･･････････- ･･･････････(京都光華女子大学短期大学部)相場 浩和
(東京都立大学大学院理学研究科)鈴木 徹
トンネル空間におけるカオス-･- ･---･･-･-･-･･-(東京大学総合文化研究科)牛山 浩,高塚 和夫
2)ナノサイエンスにおける量子カオスの最近の話題
マイクロスタジアムレー ザ-･･･- -- - - -- ･---(ATR適応コミュニケーション研究所)原山 卓久
C6｡~イオンにおけるバイブロニック問題-- - -- ･- ･- (千葉大学自然科学研究科)原 朗,夏目 雄平
BECにおけるダイナミカルトンネリング 相ー空間構造と非線形項の効果-













非断熱系のカオス･･･････- - ･･････････- ･- ･････････(東京大学大学院総合二田ヒ研究科)高塚 和夫
モノドロミ-を用いた非断熱遷移の解析的計算- - - ･- ･- ･- (大阪市立大学工学研究科)加藤 岳生
計oductJahn-Teler系における光吸収スペクトル
- ･･･- -･･-･･- ････(千葉大学大学院自然科学研究科理化学専攻)杉下 信也,夏目 雄平
交換相互作用を介して非線形格子振動と量子スピンが結合した系のダイナミクス





クー ロン系カオスの半古典量子化･- ･･････- ････(東京大学大学院総合文化研究科)高楠 聡,高塚 和夫






MuhidimensionalFriedrichsモデルの長時間挙動･･- -･････(早稲田大学理工学総合研究センター )宮本 学
4)カオス ･量子カオスと平衡･非平衡統計力学




FluctuationTheoremの量子補正･････- - ･･･････････････(早稲田大学理工学部)門内 隆明,田崎 秀一
5)場の理論および宇宙論における量子カオス
ボーズ･アインシュタイン凝縮と宇宙の暗黒エネルギー&物質 一宇宙のマクロ量子構造-






















区分線形間欠性カオス写像のRueue共鳴と輸送現象- ･- ･- - - ･- (早稲田大学理工学部)田崎秀一
(ブリュッセル自由大学)PiereGaspard
ANewInterpretationonScarsofShortPeriodicOrbits-AninterferenceEqectinSemiclassicalReglme一







パラメターを含む量子カオス系における非交差間隔分布･･･- -- ･(東京大学工学部)町田 学,斎藤 圭司
biluard系に於ける周期軌道の統計性
-･･･-････- ･･(名古屋大学大仰 研究科物質理学専攻(物理系))浅水屋 剛,小西 哲郎
古典ハミルトン系におけるゆらぎの統計性 一局所リヤプノフ指数のゆらぎー
- ･･- ･･(日本大学大学琵理工学研究科,*日本大学量子科学研究所)今井 邦俊,*島田 -平
2次元N=1SupersymmetryにおけるSolitonの質量の関係･････- (茨城大学大学完理工学研究科)鬼沢 重行
シンプレクティツクマップに対する特異摂動法･- ････････-･･････(京都大学情報学数理工学)後藤 振一郎
角があるビリヤードの境界要素法について- ･- ･-- ･(東京都立大学理学研究科)岡田 雄一郎,首藤 啓
(ATR環境適応通信研究所)原山 卓久
(早稲田大学理工学部)田崎 秀一
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